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1 Innledning  
1.1 Bakgrunn 
Barn tilbringer store deler av livet i sosialiseringskilder som barnehage og skole. Hva som skjer i 
barnehagen og på skolen vil derfor ha stor innvirkning på barns liv. Etter å ha vært i praksis på en 
barneskole, fikk jeg øynene opp for den sentrale rollen en sosionom har på skolen. Denne 
oppgaven skal belyse hvordan sosionomer kan møte utrygge barn fra 1-4. klasse, og bidra til å 
skape trygge relasjoner. Ved å være bevisst på barnet, en selv, og hvordan en kommuniserer med 
barnet, vil en kunne skape trygge relasjoner. Med trygghet som base kan en trygge det utrygge 
barnet i småskolen.  
 
1.2 Problemstilling 
Forskning viser at mange barn føler seg utrygge på skolen (Jacobson, Riesch, Temkin, Kedrowski 
& Kluba, 2011). Mulige årsaker til dette kan være mobbing, trusler, plaging og for store krav. For 
store krav kan blant annet være skoleoppgaver som blir for krevende for barnet å mestre. 
Forskningen tar også for seg andre faktorer som kan medvirke til at barn er utrygge på skolen, som 
familiens økonomi, foreldrenes utdanning og foreldrenes tilstedeværelse i hjemmet. I det virkelige 
liv kan en ikke overse slike sosiale faktorer, og disse blir derfor også nevnt som en del av denne 
oppgaven. Derimot avgrenses oppgavens fokus til å gjelde hva som gjør barn utrygge på skolen, 
og hvordan sosionomer kan møte barn som allerede er utrygge. Hovedfokuset i oppgaven vil være 
hvordan god kommunikasjon kan skape gode relasjoner, gjennom god kunnskap om 
kommunikasjon, og samtidig anvende den på en hensiktsmessig måte.  
Valgt problemstilling i denne oppgaven er: 
 
«Hvordan kan en sosionom medvirke til å trygge det utrygge barnet i småskolen?». 
 
Jeg har valgt å presentere en hendelse fra min praksisperiode på en barneskole. Jeg vil bruke 
denne hendelsen til å forklare hvordan metode og teori kan anvendes for å møte barn på en god 
måte. Hendelsen vil i hovedsak brukes til å drøfte rollen som sosionom i skolen, og betydningen 
av å møte barn på en slik måte:  
 
Morten 10 år har i det siste vært rolig og innesluttet. Han blir ofte trist og frustrert i fag som 
krever mye av han, som i dette tilfellet er matte. Jeg observere Morten under en gangeprøve. Etter 
prøven blir han sittende igjen alene. Jeg ser tydelig at han er på gråten. Han sier at han har vondt 
i magen og ønsker ikke å gå tilbake til klassen for å avslutte mattetimen. Det kan tenke seg at 
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Morten gråter fordi prøven var vanskelig, men ved å se gjennom prøven, ser jeg at han har svart 
riktig på så og si alle oppgavene. Hva er det som gjør at Morten er så utrygg og usikker?  
Virginia Satirs (sitert i Kinge, 2006) dikt ”skape kontakt” får frem betydningen av å bli sett, hørt 
og forstått i møte med andre. Jeg har valgt å ta med dette diktet fordi det kort forklarer 
hovedbudskapet i denne oppgaven, hvor det fokuseres på å skape kontakt gjennom anerkjennelse 
og trygghet:  
 
«Den største gaven 
 jeg kan tenke meg å få 
fra mennesker  
er  
at de ser meg  
hører meg  
forstår meg  
og  
tar på meg. 
Den største gaven jeg kan gi  
er 
at jeg ser, hører, forstår og tar på  
et annet menneske. 
Når dette har skjedd  
føler jeg  
vi har skapt kontakt.» 
  
1.3 Oppgavens struktur  
Boken «Relasjoner - Som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre» av Herdis Palsdottir har 
vært en viktig kilde til inspirasjon i forbindelse med denne oppgaven. Boken vektlegger hvordan 
forholdet til en selv påvirker hvordan en utrykker seg i relasjoner med andre mennesker. I den 
første delen av oppgaven vil jeg derfor fokusere på relasjonen til en selv, og hvordan forhold ved 
en selv kan påvirke samtalen og relasjonen. I hvilken grad styrkes samtalen og relasjonen ved at 
den voksne er trygg på seg selv og sin rolle? Og hvorfor er det viktig at den voksne er klar over 
hva en bidrar med i samtalen?  
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I den andre delen av oppgaven vil jeg først og fremst ta for meg barns utvikling. I hvilken grad må 
en ha kunnskap om barns utvikling i møte med barn? Videre vil jeg fokusere på det utrygge 
barnet. Er barn utrygge i småskolen? Hva kjennetegner barn som er utrygge? Hva er viktig i møte 
med barn som er utrygge? Her vil jeg presentere ulike faktorer og begrep som kan være til hjelp i 
møte med utrygge barn, samt hvordan en kan forberede seg før en skal møte barnet.  
I den tredje delen av oppgaven vil jeg knytte teori opp mot Mortens situasjon og drøfte 
betydningen av å møte barn på en slik måte med denne hendelsen som utgangspunkt. I denne 
delen av oppgaven vil jeg også trekke inn tverrfaglig samarbeid. Det vil si samarbeid på tvers av 
profesjonene, slik som mellom lærer og sosionom. I hvilken grad kan tverrfaglig samarbeid virke 
inn på barnets situasjon?  
 
2 Metodisk tilnærming   
2.1 Valg av metode 
For å undersøke og finne svar på problemstillingen, kan en bruke metode til å samle inn empiri, 
det vil si informasjon som kan brukes for å undersøke og få svar (Dalland, 2014). Valgt metode 
for denne bacheloroppgaven er litteraturstudie. Det vil si å samle inn data som allerede eksisterer 
og finnes som litteratur (Dalland, 2014). Litteraturstudie er en form for kvalitativ metode. Ved å 
gjennomføre kvalitativ metode vil en prøve å få tak på opplevelser og meninger som ikke lar seg 
måle (Dalland, 2014). For å få svar på problemstillingen bør oppgaven gå i dybden for å få frem 
helheten og forskernes forståelse (Dalland, 2014). Ved å gjennomføre kvalitativ metode er det 
samlet inn data, beskrevet i teoridelen av oppgaven, for å undersøke hvordan sosionomer kan 
trygge det utrygge barnet i småskolen. Valgt metode er anvendt som et redskap for å tolke, 
analysere og vurdere dataen som er samlet inn. Årsaken til at litteraturstudie er valgt som 
kvalitativ metode er at det finnes mye etablert og anerkjent forskning innenfor området. 
 
For å identifisere bøker og artikler som er relevante for oppgaven er søkeord som «samtaler», 
«barn», «barnesamtaler», «relasjoner», «skole», «children», «school» og «unsafe» anvendt. Videre 
er det også anvendt bøker fra tidligere pensum, samt bøker brukt i min praksisoppgave.   
 
2.2 Kritikk av anvendte kilder  
Første utgaven av boken «Samtaler med barn» av Haldor Øvreeide ble for første gang publisert i 
1995, mens den tredje og siste utgaven ble publisert i 2009. Boken er en primærkilde, det vil si at 
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Øvreeide presenterer sin egen metode for samtaler med barn. På grunn av at boken er en 
primærkilde og har kommet i flere utgaver, kan boken karakteriseres som en god kilde. Den nyeste 
utgaven av boken er valgt for å sikre tilgangen på den mest oppdaterte forskningen. Boken bygger 
på metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Metoden er prøvd ut i praksis og 
utviklet over flere år. Dermed er denne metoden relevant for sosionomer i småskolen, og er derfor 
anvendt som teori i oppgaven. Videre vil bøkene «Barnesamtaler» av Emilie Kinge (2006), som 
fokuserer på anerkjennelse, og «Profesjonelle barnesamtaler» av Kari Trøften Gamst (2013), som 
fokuserer på dialogiske samtaler med barn, også anvendes som en del av teorigrunnlaget. Både 
Kinge og Trøften Gamst fokuserer på mye av det samme som Øvreeide. Dermed brukes alle tre 
bøkene for å finne ut hvordan en sosionom kan kombinere disse metodene for å skape gode og 
trygge relasjoner.  
 
Det vil også bli lagt frem to ulike eksempler på forskning rundt utrygge barn i skolen. Den første 
artikkelen ble publisert 2011 og fokuserer på om barn er utrygge på skolen og hva som gjør at 
barn blir utrygge. Den andre artikkelen er fra 2007, og fokuserer på stressfaktorer i skolen. Begge 
artiklene er nylig publisert og er derfor aktuelle og relevante for denne oppgaven. 
   
«Snakk med barn om følelser» av Aud Fosse har også kommet i flere utgaver, og kom nylig ut 
som andre utgave i 2013. Også her er den nyeste utgaven anvendt for å sikre tilgangen til den mest 
oppdaterte teorien. Boken gir et godt bilde av ulike faktorer som gjør barn utrygge, og hvordan 
følelsene kommer til utrykk når barn er utrygge.  
 
Boken «Relasjoner - Som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre» av Herdis Palsdottir 
(2011) er brukt i forarbeidet til denne oppgaven. Boken er ikke en vitenskapelig kilde og er derfor 
bare brukt som en inspirasjon.  
 
3 Kunnskap om utrygge barn og kommunikasjon 
3.1 Som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre  
Herdis Palsdottir (2011), understreker at en til en viss grad må være i kontakt med sine egne 
følelser, og ta følelsene sine på alvor, for å kunne se seg selv. I hvilken grad en er i kontakt med 
sine egne følelser, vil kunne påvirke relasjonen positivt og negativt. Relasjonskompetanse handler 
om å kunne kommunisere på en god og hensiktsmessig måte og om å forstå de menneskene en 
kommuniserer med (Røkenes & Hanssen, 2012). God relasjonskompetanse vil si å kjenne seg 
selv, forstå den andre sine opplevelser og reflektere over hva som skjer i samspillet (Røkenes & 
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Hanssen, 2012). Hvordan en tenker, ens bakgrunn, kultur og selvforståelse påvirker vår egen 
relasjonskompetanse. Det er derfor viktig å kunne reflektere over seg selv og være bevisst på sitt 
eget bidrag i samhandling med andre (Drugli, 2004). Ved å alltid tenke og reflektere kritisk over 
seg selv i møte med andre, kan en bli mer oppmerksom på hvordan en reagerer og hva en bidrar 
med i ulike relasjoner. Det vil si å stille seg selv reflekterende spørsmål som:  
- Hva er vanskelig i denne relasjonen? 
- Hvorfor er dette vanskelig? 
- Hvordan har jeg det i denne situasjonen? 
 
Dette kalles selvrefleksjon. Det å være klar over sine egne følelsesmessige reaksjoner i møte med 
barn (Øvreeide, 2009). God selvreksjon kan hjelpe oss til å utvikle emosjonell mestring, det vil si 
å kunne styre hvordan vi reagerer og utrykke følelsene våre i møte med andre (Øvreeide, 2009, 
s.51). Dersom en har god selvrefleksjon, vil en kunne skille mellom sine egne og andres 
opplevelser, og dermed evne å vise empati (Kinge, 2006).  
 
3.1.1 Personlige erfaringer 
Både barnet og den vokse kommer med erfaringer og tolkninger i møte med nye mennesker. 
Personlige erfaringer er forhold ved oss selv som kan påvirke samtalen med barnet (Øvreeide, 
2009). For å kunne anvende personlige erfaringer på en konstruktiv måte, må en skille mellom 
sympati og empati. Sympati handler om medlidenhet, ta innover seg barnets følelser fullt og helt, 
og forlate sitt eget perspektiv (Trøften-Gamst, 2013, s.41). Empati handler om å kunne ta både sitt 
eget og barnets perspektiv, det vil si å sette seg inn i barnets følelsesliv, anerkjenne barnets 
følelser, uten å forveksle egne og barnet følelser (Trøften-Gamst, 2013, s.41). Det vil si å unngå å 
lage hypoteser om barnet. Være forsiktig med å blande inn egne erfaringer og assosiasjoner rundt 
barnets situasjon, noe som kan føre til at oppmerksomheten forsvinner fra barnet (Kinge, 2006). I 
forhold til hendelsen med Morten, vil en kunne tenke seg at det har skjedd noe alvorlig i hans liv, 
og kanskje trekke en tråd til noe som har skjedd i ens eget liv som gjorde at en reagerte på en 
liknende måte. Det er derfor vesentlig å være oppmerksom på erfaringer i livet som kan påvirke en 
selv i samtale med barnet. Det er også viktig å være klar over individuelle forskjeller, og at alle 
derfor kan oppleve situasjoner ulikt og reagere ulikt (Øvreeide, 2009).  
 
3.2 Barns utviklingsnivå 
I møte med barn er det viktig å være klar over hva en kan forvente av barnet ut i fra barnets alder. 
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Det vil si barnets utviklingsnivå, blant annet sosialt, kognitivt og følelsesmessig. Barn presenterer 
seg selv blant annet gjennom deres utviklingsnivå (Øvreeide, 2009, s.151). Derfor vil det variere 
hvor detaljert barnet klarer å forklare hendelser i ut fra sin alder.   
 
3.2.1 Sosialutvikling   
Familie, venner, skole og andre sosialiseringskilder påvirker hvordan barnet utvikler seg og møter 
sosiale sammenhenger. En kan forstå barns sosiale utvikling og kommunikasjonsmønster som en 
konstruktivistisk prosess (Øvreeide, 2009). Det vil si at alt rundt barnet, som venner, familie, 
nettverk, mors jobb og fritidsaktiviteter, påvirker hvordan barnet utvikler og endrer seg (Strand-
Hutchinson & Oltedal, 2009). Barnet både påvirker og blir påvirket av mennesker, opplevelser og 
situasjoner som det befinner seg i. Det er en transaksjonsmodell, som vil si at alt påvirker 
hverandre. Skjer det noe med den ene delen i barnets liv, vil det umiddelbart påvirke de andre 
delene i barnets liv (Strand-Hutchinson & Oltedal, 2009).  
 
Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell forklarer hvordan barns sosialisering påvirkes på 
ulike nivå (Strand-Hutchinson & Oltedal, 2009). Mikronivået er den direkte påvirkningen som 
skjer gjennom samspill med blant annet foreldre, søsken, venner og lærere. Mesonivået er den 
gjensidige påvirkningen mellom de ulike sosialiseringskildene på mikronivået (Strand-Hutchinson 
& Oltedal, 2009). Ved å se tilbake på hendelsen med Morten som var tilbaketrukket og innesluttet, 
kan dårlig stimulering hjemme føre til at han får problemer på skolen. Eksonivået er den indirekte 
påvirkningen. Det skjer gjennom situasjoner og hendelser som har betydning for mennesker barnet 
er i samspill med (Strand-Hutchinson & Oltedal, 2009). Dersom det er dårlig arbeidsmiljø på 
jobben til mor, kan dette ha en indirekte påvirkning på Morten sin situasjon. Makronivået handler 
om hvordan verdier, tradisjoner og ideologier i samfunnet påvirker barnet. Slike faktorer kan blant 
annet påvirke hvilke aktiviteter barnet deltar i, eller det kan nedfelle seg i foreldrenes 
oppdragelsesform (Strand-Hutchinson & Oltedal, 2009).  
 
3.2.2 Kognitivutvikling  
For å forstå hvordan barn i småskolen evner å lære, vurdere og tenke, må en se på den kognitive 
utviklingen. Kognisjon betyr å tenke, det handler om evnen til å tilegne seg kunnskap (Trøften-
Gamst, 2013, s.46). I den dialogiske samtalemetoden, brukes begrepet sosialkognisjon om barnets 
kognitive utvikling. Det vil si at barnets kognitive utvikling er preget av sosialkonstruktivisme, og 
at en derfor må se barnets kognitive utvikling i sammenheng med de sosiale konstruksjonene 
barnet deltar i (Trøfte-Gamst, 2013, s.46).  
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Barn i 5-7-årsalderen vil noen ganger ha problemer med at ordforrådet ikke strekker til. I slike 
tilfeller bruker barnet egne ord for å beskrive hva som har skjedd (Trøfte-Gamst, 2013, 52). Ved å 
gjenta og bruke samme ord som barnet, vil en kunne opprettholde fokuset på temaet. Fri fortelling, 
som er et av hovedtrekkene i den dialogiske samtalemetoden, handler om at barnet skal få snakke 
mest mulig fritt (Trøfte-Gamst, 2013). I denne alderen vil barnet kunne ha problemer med å spore 
av gjennom fri fortelling, det vil da være den voksne sitt ansvar å ta styringen (Trøfte-Gamst, 
2013). Det kan ofte være lettere for barn i femårsalderen å forklare hva som har skjedd gjennom 
handling i stedet for ord, det handler om å tilrettelegge samtalen til det enkelte barnet (Trøfte-
Gamst, 2013, s.52). Frem mot syvårsalderen utvikler barnet seg i en retning av å kunne 
kommunisere uten å spore av, og barnet evner å ta initiativ, opprettholde tema og oppklare 
misforståelser i samtalen (Trøfte-Gamst, 2013, s.52). Barnet evner etter hvert å kommunisere om 
fortid og fremtid, men kan ha problem med å svare på spørsmål som ”hvor mange”, ”hvor mye” 
og ”hvor ofte” (Trøfte-Gamst, 2013, s.52).  
 
Fra 7-12-årsalderen er barnet i stand til å inngå i dialog med den voksne (Trøfte-Gamst, 2013). 
Barnet evner nå i større grad å resonnere over sin egen kompetanse, det vil si at barnet klarer å ta 
avgjørelser i møte med den voksne på grunnlag av den kunnskapen barnet har skaffet seg (Trøfte-
Gamst, 2013, s.53). Opp mot syvårsalderen er barn preget av egosentrisitet. Det vil si at barnet har 
vanskelig for å ta andres perspektiv og kan også oppfatte seg selv som årsaken til viktige ting som 
skjer i livet (Bunkholdt, 2010). Barnet kan derfor tro at alle tenker og føler det samme som barnet 
selv, og kan ha problemer med å forstå når andre får vondt eller blir lei seg. Fra barnet er syv år og 
oppover, evner barnet i større grad å ta andre perspektiv, og når barnet er i 11-12-årsalderen klarer 
barnet å reflektere og diskutere i dialog med andre (Trøfte-Gamst, 2013, s.53). Barnet søker nå 
bekreftelse og anerkjennelse av sine meninger, behov og synspunkter (Trøfte-Gamst, 2013, s.53)  
 
3.2.3 Følelsesmessig utvikling  
Følelser er noe barnet og den voksne har felles, ingen følelser er spesielle bare for barnet eller den 
voksne (Fossen, 2013, s.25).  Det vil si at barnet er født med et potensial til å kunne utrykke og 
oppleve følelser (Fossen, 2013, s.27). Det er først og fremst gjennom barnets personlighetsmessige 
modning og utvikling at barnet får selvinnsikt og blir kjent med sine egne følelser. I denne 
modningen og utviklingen trenger barnet hjelp til å utvikle et differensiert følelsesliv, det vil si at 
barnet klarer å skille de ulike følelsene (Fossen, 2013). Hvordan er det å være trist? Hva er 
annerledes når jeg er sint? Det er den voksnes ansvar å hjelpe barnet til å få selvinnsikt og til å 
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kunne sette ord på egne følelser (Fossen, 2013). 
 
Barns følelsesmessige utvikling i skolealderen er preget av selvfølelse og samvittighet. Det vil si 
at barnet blir i større grad bevisst på, og kan ta ansvar for seg selv og sine handlinger (Fossen, 
2013, s.61). I denne alderen utvikles samvittigheten og den kan kjennes som en sterk og 
ubehagelig følelse. De fleste barn kjenner på samvittigheten som en straffende følelse og får derfor 
en trang til å fortelle og tilstå (Fossen, 2013). I tilfeller der denne samvittighetsfølelsen blir for 
sterk, kan barnet bli preget av depressive trekk og nedstemthet (Fossen, 2013, s.61). I skolealderen 
kan barn kjenne på presset for å bli likt av lærere og mestre skolens oppgaver, dette presset er nært 
knyttet til barnets selvfølelse (Fossen, 2013). Barnet vil selv ha indre mål når det kommer til 
skoleoppgaver, samtidig som det vil være krav fra omgivelsene. Barn kan kjenne på følelsen av å 
lykkes dersom det er samsvar mellom barnets resultat og indre mål eller omgivelsenes 
forventninger (Fossen, 2013, s.162).  
 
Følelser kan komme til utrykk gjennom fornemmelser i egen kropp og ved fysisk sansing (Fossen, 
2013, s.24). Det vil si at følelsene utrykker seg gjennom at det kjennes på kroppen, følelser som 
smerte, varme eller det å føle seg uvel. Ofte vil disse sansefornemmelsene avgrense seg til 
spesifikke områder i kroppen, det kan være å kjenne smerte i hodet, varme i beina eller ha vondt i 
magen (Fossen, 2013, s.24). Følelser kan også komme til utrykk gjennom at en utrykker seg 
emosjonelt ved en opplevelse. En kan bli sint, glad eller kanskje sjalu i møte med andre (Fossen, 
2013, s.24). Når en utrykker seg følelsesmessig i noen situasjoner, kan det være vanskelig å 
avgrense følelsen til en spesifikk plass i kroppen, men i noen tilfeller vil en kunne knytte spesielle 
fysiske kjennetegn og kroppslige opplevelser til følelsesmessige opplevelser (Fossen, 2013, s.24). 
I eksempelet med Morten, vil hans usikkerhet kunne komme til utrykk gjennom fysiske 
kjennetegn som å skjelve, kjenne en klump i magen eller føle seg uvel.   
 
3.3 Det utrygge barnet 
Hva som gjør at barn er utrygge på skolen, vil variere fra barn til barn. Alle barn er ulike, og 
individuelle forskjeller vil derfor påvirke hvor mye kontakt og omsorg et barn trenger for å ikke 
være utrygg og mistrives (Fossen, 2013). I 2011 ble det publisert en artikkel som legger frem 
forskning rundt temaet utrygge barn på skolen (Jacobson et al., 2011). Undersøkelsen inkluderte 
234 femteklassinger i Amerika, og hovedmålet var å finne ut om barn føler ser utrygge på skolen. 
I undersøkelsen kom det frem at 23.8 prosent av barna av og til, eller alltid føler seg utrygge 
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(Jacobson et al., 2011). Det ble lagt fokus på årsaker som plaging, mobbing, og andre trusler som 
ofte kom frem når de voksne ikke var tilstede.  
 
I en annen artikkel fra 2008, forskes det på ulike stressfaktorer i skolen, og hvordan disse 
faktorene kan føre til at barn får plager som hode- og magesmerter (Hjern, Alfven & Östberg, 
2008). Noen av disse faktorene var blant annet for høyt tempo på skolearbeidet, og for store krav. 
Samtidig som følelser som utrygghet, tristhet og nervøsitet også kunne føre til slike plager (Hjern 
et al., 2008). I eksempelet med Morten vil det derfor være aktuelt å vurdere om det kan være for 
store krav, utrygghet eller tristhet som gjør at han har vondt i magen.  
 
På skolen får venner en stor betydning, og det stilles forventninger fra vennekretsen som bli 
viktige å etterleve (Fossen, 2013, s.62). Samtidig som det er regler og forventinger fra 
vennekretsen, er det også regler og forventninger på hjemmefronten. Dette kan føre til at barnet 
havner i en lojalitetskonflikt (Fossen, 2013, s.62). Skille mellom hva som forventes av 
vennekretsen og hva som forventes på hjemmefronten kan være så stor at fritiden og skolegangen 
blir utrygg og problemfylt (Fossen, 2013, s.62). I hendelsen med Morten, kan vennene stille 
forventninger som ikke stemmer overens med de forventningene han møter hjemme. Vennene kan 
forvente at han skal løpe inne i timen, samtidig som mor og far forventer at Morten skal sitte fint, 
gjøre skoleoppgaver og få bra resultater. Barn som havner i slike kniper vil kunne føle seg utrygge 
på skolen (Fossen, 2013, s.62).  
 
Når barn sammenlikner seg med andre kan det oppstå sjalusi og misunnelse (Fossen, 2013). 
Misunnelse handler om at barn ser personlige egenskaper hos andre som de skulle ønske at det 
hadde selv, som at noen er bedre enn en i fotball. Dersom barn blir misunnelige på andre, kan det 
føles veldig ubehagelig og det kan gå utover barnets selvfølelse og egenverdi (Fossen, 2013, s.87). 
Sjalusi kan oppstå dersom barn føler seg tilsidesatt eller at de ikke blir sett. Det kan handle om 
frykt for å miste oppmerksomhet og kjærlighet fra viktige personer i barnets liv (Fossen, 2013, 
s.86). Både misunnelse og sjalusi er tegn på at barn er utrygge (Fossen, 2013). Dersom Morten 
ikke får bekreftet sine følelser, som blant annet det å være sjalu, kan det føre til at han føler seg 
enda mer utrygg og usikker.  
 
Barn som er nedtrykt har lett for å legge skylden på seg selv for at det er i en vanskelig situasjon 
(Fossen, 2013). Morten vil kunne legge skylden på seg selv fordi han har det vanskelig. Når barn 
har havnet i en vanskelig situasjon hvor det er nedstemt og trist, har barnet lettere for å ha triste 
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tanker. Det vil si at den triste grunnfølelsen barnet sitter med kan være selvforsterkende, og barnet 
kan komme inn i et spor hvor alt er vanskelig og trist (Fossen, 2013).  
 
3.4 Hva er viktig når en skal møte utrygge barn?   
Når en skal møte det utrygge barnet, må en først og fremst legge til rette for trygge rammer, slik at 
det føles trygt for barnet å fortelle og stille spørsmål (Fossen, 2013). Ved å legge til rette for trygg 
kommunikasjon, vil det være lettere for det utrygge barnet å åpne seg, og fortelle om sine tanker 
og følelser (Fossen, 2013). For å unngå at kommunikasjonen blir hindret og vanskeliggjort i møte 
med barnet, er det viktig å forberede seg (Trøften-Gamst, 2013). Det vil si å hente inn informasjon 
som kan være til hjelp for å besvare spørsmål som: Hvem er barnet? Hvorfor skal jeg snakke med 
dette barnet? Hva kan bli utfordrende? Shulman (2004) beskriver denne forberedelsen med 
begrepet «tune in». Det vil si å stille seg inn og gjøre seg klar til å møte barnet. Det handler om å 
«tune in» både følelsesmessig og kunnskapsmessig (Shulman, 2004). I hendelsen med Morten, 
som tidligere nevnt, vil det derfor være viktig å hente inn informasjon, som: Hvem er han? Hva 
liker han å gjøre? Hvorfor ønsker jeg å snakke med han?  
 
Øvreeide (2009) bruker begrepet «selv-andre-bilder» for å beskrive våre forventninger og lojalitet 
i møte med andre mennesker. Alle har tidligere erfaringer i møte med mennesker, og vil bruke 
disse bildene for å skape samspill i nye omgivelser (Øvreeide, 2009, s.20). Hvert enkelt barn 
bruker sine selv-andre-bilder til å skape modeller for dialog, og den voksne må ta ansvar for å 
forstå og møte det enkelte barnet der det er (Øvreeide, 2009, s.20). Målet i samtalet med barn må 
derfor være å skape et selv-andre-bilde sammen, for å skape en god og trygg relasjon. Øvreeide 
(2009) bruker ordet relasjon om noe som skapes gjennom kommunikasjon, det vil si et 
kommunikasjonsmønster som bekrefter og gjenskaper seg selv. Selve relasjonen bygger på 
kommunikasjon. En vil derfor ikke kunne skape en god relasjon uten god kommunikasjon 
(Øvreeide, 2009). 
 
3.5 Anerkjennelse og empati  
Anerkjennelse og empati er to begrep som ofte blir brukt i samtaler med barn. Både den dialogiske 
teorien til Trøften-Gamst (2013) og Kinges (2006) metode om barnesamtaler, vektlegger 
anerkjennelse og empati i møte med barn. Empati, som tidligere nevnt, handler om å kunne ta 
andres perspektiv uten fullt og helt å forlate sitt eget (Trøften-Gamst, 2013, s.41). Dette skiller 
empati fra sympati, hvor en forlater sitt eget perspektiv og tar kun barnets. Faren vil da være at en 
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blander egne følelser med barnets, og glemmer å fokusere på barnet (Trøften-Gamst, 2013, s.41).  
 
Det skilles mellom emosjonell og kognitiv empati. Emosjonell empati handler om å aktivere og 
kjenne på følelsene som barnet føler. Kognitiv empati handler om å forstå følelsene, det vil si å få 
et bildet av de følelsene barnet har (Trøften-Gamst, 2013, s.40). I eksempelet om Morten, kan en 
kjenne på hvordan det er å være trist og utrygg, og tenke tilbake på en gang en var i en lignende 
situasjon. Dette er den emosjonelle delen av empati. Den kognitive delen av empati i møte med 
Morten kan være å prøve å forstå de følelsene Morten kan kjenne på. Både med emosjonell og 
kognitiv empati må en være forsiktig med å forveksle egne følelser med barnets. En kan dermed 
danne hypoteser om barnets følelser, som ikke nødvendigvis samsvarer med hva barnet føler 
(Trøften-Gamst, 2013). Kinges (2006) skiller mellom voksnes og barns empati. Barns empati er 
ikke ferdig utviklet, og vil derfor bære mer preg av medfølelse, som grenser til sympati. Hvorvidt 
barn evner til å vise empati, vil variere med barnets alder (Kinges, 2006, s.61).  
 
Anerkjennelse handler om å hjelpe barnet til å føle seg viktig og vise at barnets bidrag i samtalen 
blir verdsatt. Ved å bruke anerkjennelse i møte med barn lytter en til det barnet sier, og bekrefter 
og viser forståelse for dette (Trøften-Gamst, 2013, s.43). Det vil si at en aksepterer og bekrefter 
barnets følelser og opplevelser, tolererer barnets væremåte og lytter til det barnet har å si (Kinge, 
2006, s.73). Bekreftelse og anerkjennelse kan styrke barnets selvfølelse og selvbilde (Fossen, 
2013). Det vil si at barn har behov for å bli verdsatt. Barn kan føle seg verdsatt ved at den voksne 
roser, sier kjærlige ord, gir positiv støtte, og veileder barnet (Fossen, 2013). 
 
I møte med barn kan kommunikasjonen være både anerkjennende og ikke-anerkjennende. Dersom 
den voksne bruker sin rolle til å utrykke makt og blir den dominerende i samtalen, skapes det ikke-
anerkjennende kommunikasjon (Trøften-Gamst, 2013, s.44). I slik kommunikasjon vil den voksne 
fremstå som eksperten, den voksne styrer samtalen og den voksnes meninger kan kommer mer i 
fokus enn barnets. Da skapes en subjekt-objekt-relasjon, der barnet blir en «ting» som den voksne 
skal fikse (Trøften-Gamst, 2013, s.44). Det motsatte vil være å bruke anerkjennende 
kommunikasjon, da skapes en subjekt-subjekt-relasjon som er preget av bekreftelse av følelser og 
behov (Trøften-Gamst, 2013, s.44). 
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3.6 Kommunikasjon  
3.6.1 Åpen kommunikasjon  
For å oppnå best mulig relasjon til barnet og dermed få informasjon som kan være til god nytte for 
å kunne hjelpe barnet, er det viktig med åpen kommunikasjon (Trøften-Gamst, 2013, s.115). Åpen 
kommunikasjon handler om å unngå å lede barnet, og la barnet ta styring og velge tema selv. Den 
voksne skal være en samtalepartner, og ikke en utspørrer. Det vil si å skape god kommunikasjon 
gjennom dialog (Trøften-Gamst, 2013). Sammen skal den voksne og barnet samarbeide for å få en 
god samtale, det vil da være likeverdighet i relasjonen. Barnet sin subjektive opplevelse skal 
komme frem og den skal anerkjennes for å trygge barnet (Trøften-Gamst, 2013, s.115). Ved å 
bruke denne kommunikasjonsmetoden er det viktig å ikke bli for fokusert på å følge fase for fase, 
og trinn for trinn. Ved bruk av kommunikasjonsmetoden må en være fleksibel og kunne tilpasse 
seg det enkelte barnet (Trøften-Gamst, 2013). Barn vil ha ulike erfaringer fra tidligere samtaler og 
det vil være ulike mål for samtalene, den voksne må derfor tilpasse samtalen til det enkelte barnet 
(Trøften-Gamst, 2013). 
 
3.6.2 Analog og digital kommunikasjon  
Hvordan en kommuniserer i møte med barn vil kunne hindre eller legge grunnlag for gode 
relasjoner. Alle mennesker er født med både et behov for og en grunnleggende evne til å 
kommunisere med andre, uavhengig av alder og forutsetninger (Øvreeide, 2009). Alle barn har 
derfor i seg evnen til å kommunisere med den voksne, men den voksne må hjelpe barnet til å finne 
frem dette potensialet som barnet har. Det vil variere hvor mye hjelp det enkelte barnet trenger av 
den voksne for å kunne ha en samtale og kommunisere (Øvreeide, 2009). Øvreeide (2009) 
presenterer kommunikasjonsformen «Naturlig utviklingsstøttende kommunikasjon». Det handler 
om å legge til rette for barnet, og hjelpe barnet til å formidle sine erfaringer.  
 
I samtaler med barn kommuniseres det på ulike nivå, og når en møter barn er kroppsspråk 
vesentlig. Hvordan en uttrykker seg vil først og fremst påvirke om barn føler seg anerkjent og at 
deres opplevelser blir gyldiggjort i møte med den voksne (Øvreeide, 2009). Det vil si hvordan en 
reagerer og uttrykker seg emosjonelt i møte med barnet. Blant annet hvordan en sitter, 
ansiktsutrykk og tilstedeværelse. Dette er et nivå å kommunisere på, det kalles det analoge nivået 
for kommunikasjon, og kommer frem gjennom vårt kroppsspråk (Ulleberg & Jensen, 2011). Et 
annet nivå for kommunikasjon er det digitale, det vil si det verbale (Ulleberg & Jensen, 2011). 
Ved å si «så godt å se deg i dag» vil det digitale nivået være det en sier, mens det analoge vil være 
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måten en sier det på. Uttrykker en glede ved å smile, gi en klem eller være tilstede, vil det være 
samsvar mellom det en sier og det en uttrykker, også kalt kongruens.  
 
3.6.3 Metakommunikasjon  
I møte med barn er det flere ting som kan være uklart: Hva er det barnet egentlig tenker og føler? 
Har den voksne og barnet en felles forståelse av relasjonen? For å få svar på slike spørsmål og 
klargjøre relasjonen, kan en bruke metakommunikasjon. Den mest generelle og vanlige 
definisjonen på metakommunikasjon er «å kommunisere om kommunikasjon» (Ulleberg & 
Jensen, 2011). Det vil si at en tar tak i noe som er uklart i en samtale og setter ord på det som er 
uklart. Det kan være så enkelt som å si, «jeg er veldig usikker på hva du mener nå».  
 
3.7 Identitetsmarkører og sosial triangulering  
Når en møter barnet skal kontakten mellom sosionomen og barnet skapes. Et viktig begrep som 
Øvreeide (2009, s.149) presenterer er «identitetsmarkører». Det vil si å ta tak i forhold ved barnet 
som er betydningsfullt for barnet. Ved å ta tak i identitetsmarkørene, kan barnet få en følelse av å 
bli sett og ha kontroll i situasjonen (Øvreeide, 2009, s.149). I forberedelses fasen vil det være 
vesentlig å finne disse identitetsmarkørene, ved å hente inn informasjon om barnet. Morten, som 
nevnt i hendelsen innledningsvis, spiller ofte fotball og har på seg en fotballdrakt i første møte. 
Ved å umiddelbart påpeke hans identitetsmarkører, «jeg ser at du har på deg en Manchester City 
drakt, da er du nok interessert i forball?», vil Morten kunne føle seg anerkjent (Øvreeide, 2009). Et 
resultat av å ta tak i barnets identitetsmarkører kan føre til noe Øvreeide (2009, s.151) kaller 
«matter of fact», det vil si at en synliggjør noe som er selvsagt for barnet, og kan hjelpe barnet til å 
åpne seg og fortelle mer om seg selv. 
 
For å hjelpe barn til å knytte relasjoner sammen, å kommunisere med andre, kan en bruke sosial 
triangulering. Da bruker barnet sitt selv-andre-bilde fra gode relasjoner, og kjeder dette bildet 
sammen med den nye relasjonen (Øvreeide, 2009, s.82). Det handler om å overføre trygghet fra en 
relasjon til en annen. I møte med Morten, kan læreren introdusere sosionomen ved å vise at hun 
har en god relasjon til sosionomen fra før. «Dette er Kari, hun passer på at alle barna har det bra på 
skolen». Læreren introduserer sosionomen som en trygg person, og kan med sin trygge relasjon til 
barnet bruker sosial triangulering for å hjelpe barnet til å starte den nye relasjonen på en god måte. 
Det er ekstra viktig å bruke sosial triangulering i møte med det utrygge barnet, hvor trygghet er 
vesentlig for en god relasjonen (Øvreeide, 2009). 
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4 Drøfting 
Gjennom teoridelen er det presentert ulike faktorer som kan hjelpe sosionomen i møte med det 
utrygge barnet. Det er gjort rede for hva som kan medvirke til å oppnå en god og trygg relasjon, 
som videre kan føre til at barnet blir tryggere på skolen. Det vil likevel være forhold som kan 
hindre eller gjøre det vanskelig å trygge det utrygge barnet selv når en møter barnet med både 
anerkjennelse, empati og god kommunikasjon. Denne delen av oppgaven vil bruke hendelsen med 
Morten som et gjennomgående eksempel for å drøfte både den positive og negative betydningen 
av å møte barn på en slik måte. Kommunikasjon mellom den voksne og Morten, samarbeid 
mellom sosionom og lærer, og samarbeid mellom skole og foreldre vil blant annet også bli drøftet.  
4.1 Kommunikasjon mellom den voksne og Morten   
Det er viktig med god kommunikasjon for å skape en god relasjon. Morten vil kunne gjennomskue 
den voksne dersom det ikke er kongruens mellom den analoge og den digitale kommunikasjonen. 
Dette kan føre til at Morten blir både usikker og forvirret (Fossen, 2013). Dersom en bruker 
sarkasme, som å skryte av Morten i en situasjon der han selv er klar over at han ikke gjorde det så 
bra, vil han kunne bli såret og frustrert, noe som kan gå utover hans selvfølelse (Fossen, 2013). 
For å skape trygghet i relasjonen må en derfor vise interesse og lytte, samtidig som det må være 
kongruens mellom den analoge og den digitale kommunikasjonen. Dersom en er oppmerksom på 
måten en kommuniserer på i møte med Morten, vil det skape trygghet og tillitt i relasjonen. Trygg 
og god kommunikasjon kan hjelpe Morten til å finne nye veier i den vanskelige situasjonen 
(Øvreeide, 2009).  
4.1.1 Positiv og negativ bruk av makt  
I møte med Morten kan maktforholdet påvirke relasjonen både positivt og negativt. Dersom en 
utvikler en subjekt-objekt-relasjon til Morten, vil sosionomen i hovedsak fokusere på sine egne 
meninger og behov fremfor Mortens. For å trygge Morten er det viktig at sosionomen er  klar over 
maktforholdet mellom seg selv og Morten, og evner å bruke dette på en konstruktiv måte. Det vil 
si å skape en subjekt-subjekt-relasjon, der anerkjennelse er i fokus (Trøften-Gamst, 2013, s.44). 
Ved å anerkjenne Morten, vil han få bekreftet sine følelser og behov, og han vil kunne føle seg 
trygg til å gi respons og ta initiativ i samtalen. Det vil ikke si at den voksne og barnet er likestilt i 
relasjonen, men at den voksne vil være den med mest kunnskap og den som sitter med ansvaret. 
Det handler om likeverdighet. At barnet er like mye verdt som den voksne. Dermed er det viktig at 
hans følelser og behov blir tatt på alvor. Barnets selvstendighet og personlige trygghet kan bygges 
opp ved at barnet blir møtt med respekt fra den voksne. Det vil si at barnets synspunkter og 
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meninger blir anerkjent og verdsatt. Det skapes et godt samarbeid mellom den voksne og barnet, 
et samarbeid som bygger på respekt og likeverdighet. 
 
4.1.2 Sette ord på følelser   
Ulike følelser kan være nært forbundet med hverandre, og det kan derfor være vanskelig for 
Morten å sette ord på følelsene sine (Fossen, 2013). Dersom den voksne ikke hjelper Morten med 
å skille de ulike følelsene, kan det føre til at han ikke klarer å skille mellom å være sint og trist. 
For å hjelpe Morten til å sette ord på, og skille følelsene, er det viktig å snakke om følelser. Blant 
annet henger sinne og skuffelse ofte sammen. Det vil si at dersom Morten er skuffet og trist, kan 
dette komme til utrykk gjennom sinne og aggresjon (Fossen, 2013). Når barn ikke klarer å sette 
ord på hva de følelser, som blant annet å være deprimert, kan det komme til utrykk gjennom 
hodepine eller magesmerter. Det kan være ulike årsaker til at Morten gråter og har vondt i magen. 
Det vil være viktig å ikke tolke og lage hypoteser om hva som kan være årsaken til at Morten har 
det vanskelig. Det vil si at en kan undre seg over hva som er galt, men unngå å tolke hans 
situasjon. Dersom en stiller undrende spørsmål, vil en kunne hjelpe Morten til å bli oppmerksom 
på sine egne følelser og til å åpne seg. Eksempler på slike spørsmål kan være: «jeg ser at du ble lei 
deg etter matteprøven, jeg lurer på hva som skjedde?» eller «jeg lurer på hva som ble vanskelig». 
 
Press og krav fra skole, venner og familie kan skape ambivalens i Mortens følelsesliv (Fossen, 
2013). Det vil si at Morten kan være preget av motstridende følelser der han ønsker å søke 
trygghet hos den voksne, men samtidig ikke våger å forklare på grunn av press fra venner. Slike 
ambivalente følelser kan føre til at Morten er utrygg og usikker i sin situasjon. Bekreftelse av 
Morten og ved å vise forståelse for hans følelser og behov, kan skape trygghet i relasjonen. Når 
Morten føler seg trygg i relasjonen, er det lettere for han å åpne seg og fortelle (Trøften-Gamst, 
2013). Dersom Morten opplever å bli krenket, kan han dekke over den nedverdige følelsen ved 
hjelp av latter. I slike situasjoner er det kritisk at den voksne avslører barnet. Ved å se på Mortens 
væremåte og kroppsspråk, vil den voksne kunne gjennomskue hans sanne følelse. Ved å møte 
Morten på en god måte, og samtidig bekrefte Mortens følelser, vil han føle seg sett og anerkjent i 
relasjonen.  
 
4.2 Samarbeid mellom sosionom og lærer 
I løpet av min praksisperiode møtte jeg på ulike utfordringer i forhold til min rolle som sosionom 
på skolen. Blant annet var det lite erfaringer og kunnskap rundt sosionomens rolle på skolen, og 
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rollen ble ofte forvekslet med rollen som assistent. Det vil si at jeg ble satt til å gjøre arbeid som 
en nødvendigvis ikke trenger sosionomutdannelse for å utføre, som å følge med på at enkelte 
elever satt rolig, rette gangeprøver, eller hjelpe elever med enkle ting i faget. Jeg erfarte at dersom 
lærerne ikke har nok kunnskap om sosionomens rolle på skolen, vil det være vanskelig for 
sosionomen å bruke sin kompetanse. Det vil si at et godt samarbeid mellom sosionom og lærer vil 
kunne legge til rett for at sosionomen får brukt sin rolle på en god og hensiktsmessig måte. Et 
dårlig samarbeid vil derimot hindre sosionomen i å få brukt sin rolle på en måte som kan trygge 
det utrygge barnet.  
4.2.1 Ulikt syn på barnets behov   
Det viser seg at Morten stadig er utrygg i situasjoner hvor det stilles høye krav til hans 
presentasjon. I møte med gråtende Morten som ikke klarer å fullføre matteprøven, vil det være 
ulikt hvordan en som sosionom og en lærer vil møte Morten. Jeg erfarte at det ikke ble tatt hensyn 
til at Morten var trist, og at lærerne fokuserte mest på at han måtte fullføre prøven. Hvordan kan 
jeg som sosionom møte Morten på en trygg og god måte når lærerens fokus er en helt annen plass? 
Dersom en ikke møter Morten på en anerkjennende måte, og hans følelser og oppfattelser ikke blir 
bekreftet, vil det kunne føre til at Morten blir utrygg (Fossen, 2013). Barns samvittighet er ofte 
knyttet til press rundt det å mestre skoleoppgaver og det å bli likt av lærerne (Fossen, 2013). Det 
er viktig at både læreren og sosionomen i skolen er klar over at barn kan kjenne på dette presset, 
og at det dermed må tilrettelegges for det enkelte barnet. Det er viktig at Morten får ros og støtte 
når han mestrer oppgaver på skolen, det vil kunne hjelpe Morten til å bli selvstendig og samtidig 
styrke hans selvfølelse. 
Et felles fokus for lærer og sosionom vil være å dekke barnets behov. Det vil være ulike 
oppfatninger og meninger rundt hvordan en kan dekke Mortens behov. Hvor går grensen mellom å 
møte Morten på en god eller dårlig måte? Dersom Morten må fullføre matteprøven, vil han mest 
sannsynlig få mer kunnskap, men vil han få dekket sitt behov for anerkjennelse og trygghet? Det 
kan derfor være uenighet mellom sosionom og lærer om hvordan en skal få dekket Mortens behov 
på en best mulig måte. Når det kommer til å trygge det utrygge barnet, må trygghet, anerkjennelse 
og empati settes i førersetet. Det å utelukkende fokusere på fag og kunnskap, vil kunne føre til at 
barn blir utrygge. For at barn skal kunne utvikle selvfølelse og selvrespekt, er det viktig at den 
voksne møter barnet med både varme og kjærlighet (Fossen, 2013). Ved å tilrettelegge for den 
enkelte elev, fokusere på å ikke stille for høye krav og møte barnet der det er, vil en kunne skape 
trygghet. En mulig løsning i en slik situasjon vil derfor være å ta Morten ut av timen, vise 
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forståelse, og anerkjenne hans følelser, og på denne måten hjelpe han til å kunne fullføre prøven 
på et senere tidspunkt.  
Både sosionom og lærer må ha kunnskap om barnets utviklingsnivå. Hva kan en forvente av 
barnet i forhold til barnets alder? Morten er 11 år, og ut i fra normal kognitiv utvikling kan det 
forventes at han klarer å ta del i dialog med den voksne, og samtidig evner å reflektere og 
diskutere i samtalen (Trøften-Gamst, 2013, s.53). Morten vil også kunne være i stand til å ta 
avgjørelser i møte med den voksne. Det vil derfor være ekstra viktig at den voksne er trygg og 
ærlig. Det vil si at en viser interesse for Mortens meninger og behov, og kommuniserer på 
samsvarende måte. Positiv bekreftelse og oppmuntrende ord vil hjelpe Morten til å føle seg 
betydningsfull og verdsatt (Fossen, 2013). Det er også viktig å ha kunnskap om Mortens sosiale 
utvikling, det vil si at den skjer på ulike nivå. Det kan være ulike årsaker til at Morten har havnet i 
den situasjonen han er i. Skolen, hjemmet, oppdragelse, mors arbeidsmiljø og fritid kan være 
eksempler på dette. Det må dermed rettes fokus mot alle nivåene for å få en forståelse av hvorfor 
Morten er så trist og innesluttet. Hvorvidt et barn er påvirket av viktige faktorer som foreldrenes 
økonomi og tilstedeværelse hjemme, vil variere ut i fra barns individuelle forskjeller. Det vil si at 
noen barn vil være mer utrygge enn andre som et resultat av at alle barn er ulike. En må derfor 
være bevisst på faktorer som kan virke inn på barnet på hjemmefronten, og at disse faktorene både 
kan ha en direkte og en indirekte påvirkning på barnet på skolen. Det vi si at barn er utrygge på 
skolen av ulike grunner, noen fordi de allerede er utrygge, noen på grunn av faktorer på skolen og 
andre på grunn av en sammensetning av disse.  
4.2.2 Tverrfaglig samarbeid  
Dersom voksne møter Morten med positive holdninger kan dette dekke hans behov for å føle seg 
verdsatt, respektert og elsket (Fossen, 2013). Den voksne må derfor respektere og vise forståelse 
for Mortens følelser, og samtidig verdsette han slik at han kan føle seg elsket. Dersom Morten 
ikke får oppfylt sine behov, vil han kunne bli utrygg. Hvor mye kunnskap lærere har om utrygge 
barn og hvordan de selv kan påvirke at barn blir utrygge, vil variere. Det vil derfor være nyttig 
med et godt tverrfaglig samarbeid mellom lærer og sosionom. Ved å anvende tverrfaglig 
samarbeid, vil resultatet være økt faglig støtte og kompetanse, som videre fører til et helhetlig 
bilde av Mortens situasjon. Læreren har informasjon om Morten som vil være nyttig for 
sosionomen i møte med han, samtidig som sosionomen kan bruke sin kompetanse til å gi gode råd 
i møte med utrygge Morten.  
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For at tverrfaglig samarbeid skal fungere, er det viktig at sosionom og lærer har et felles mål, og at 
de sammen ser nødvendigheten av et felles samarbeid. Samtidig som det er viktig med trygghet, 
respekt, tillit og kunnskap om hverandre (Glavin & Erdal, 2013). Læreren vil kunne ta kontakt 
med sosionomen for å videreformidle Mortens situasjon. Dette muliggjør at sosionomen kan «tune 
in» og bruke identitetsmarkører i møte med Morten. Videre kan også sosionomen gi råd til 
hvordan læreren kan møte Morten. Med et godt samarbeid mellom sosionom og lærer, vil også 
sosial triangulering være enklere. Dersom Morten ser at læreren har en trygg relasjon til 
sosionomen, vil det hjelpe Morten å etablere en trygg relasjon til sosionomen. For å finne den 
beste løsningen for Mortens situasjon, vil et godt samarbeid mellom sosionom og lærer være 
nødvendig. Forutsetningen for å lykkes med dette er en tydelig ansvarsfordeling, slik at begge 
parter har et klart bilde av hvem som har ansvar for hva når Morten skal trygges. For å 
tydeliggjøre ansvar, og skape trygghet og tillit i relasjonen mellom sosionom og lærer, kan 
metakommunikasjon anvendes. Dersom lærer og sosionom blir enige om hva som er uklart i 
kommunikasjonen, vil det øke sannsynligheten for bedre samhandling mellom partene. Det vil 
dermed bli tydeligere hvem som har ansvar for hva når noe er vanskelig i relasjonen, og hva som 
er målet for samarbeidet. Dersom sosionomen føler at læreren ikke respekterer sosionomens rolle, 
vil metakommunikasjon kunne bistå til å få bekreftet eller avkreftet sosionomens hypoteser om 
hva læreren tenker.  
I dag blir det stadig mer vanlig med sosionomer på skolen. Likevel er det fortsatt slik at 
sosionomen kan føle seg litt alene på skolen. Det vil være viktig for sosionomen å få faglig støtte 
og dele kunnskap med lærer. Dermed vil tverrfagligsamarbeid kunne skape vekst og utvikling av 
sosionomens rolle.  
4.3 Samarbeid mellom foreldre og skole  
Både skolen og foreldrene til Morten har et felles mål om å realisere hans potensial, både faglig og 
sosialt (Nordahl, 2007). Ved å stille krav til Morten, kan en hjelpe han å finne sitt potensial. 
Samtidig må en være forsiktig med å stille for høye krav til Morten, ettersom dette kan føre til 
usikkerhet og utrygghet. Dersom det stilles for høy krav, og han ikke føler at han klarer å mestre 
oppgavene, kan det føre til nederlag, noe som vil være uheldig for Morten på lang sikt. For 
foreldrene til Morten vil noe av det mest problematiske og frustrerende være dersom Morten er 
ensom, isolert eller blir plaget på skolen (Nordahl, 2007). På grunn av at foreldrene har et sterkt 
ønske om at Morten skal ha det bra på skolen og samtidig utvikle seg og lære, kan foreldrene 
komme i konflikt med skolen. Det vil være ulike meninger og verdier som spiller inn, og 
foreldrene og skolen kan ha ulikt syn på hva som er det beste for Morten. Dersom foreldrene til 
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Morten ikke har et godt samarbeid med skolen, vil det først og fremst gå ut over Morten. Det vil si 
at han kan komme i en lojalitetskonflikt, der han møter ulike verdier og regler hjemme og på 
skolen. Det vil derfor være viktig at verdiene og normene er mest mulig like hjemme og på skolen, 
og at foreldrene og skolen har et godt samarbeid.  
4.3.1 Ikke-fungerende kommunikasjon  
Dersom kommunikasjonen mellom foreldrene og skolen er manglende eller konfliktfylt, vil 
verken foreldrene eller skolen kunne forstå Mortens helhetlige situasjon. Dette fører til at ingen av 
partene er i posisjon til å trygge han. En vanlig observasjon er at foreldrene opplever at skolen 
ikke lytter til deres meninger, eller at foreldrene og skolen har ulike meninger om hva som er den 
beste løsningen. God kommunikasjon mellom foreldre og skole vil kunne gjøre hverdagen til 
Morten bedre. Det kan være hendelser hjemme som påvirker hvordan Morten oppfører seg på 
skolen, samtidig som hendelser på skolen kan påvirke hvordan han har det hjemme. Det handler 
om å se Mortens situasjon på ulike nivå. Hva er det som påvirker han på mikronivå? Hva er det 
som påvirker han på eksonivå? Det er ulike faktorer som kan medvirke til at Morten er innesluttet 
og tilbaketrukket, og det er derfor viktig å se på hans sosialisering på ulike nivå. Det handler om å 
se helheten, og det kan hjelpe både foreldrene og skolen til å forstå situasjonen til Morten bedre. 
Hvordan foreldrene oppdrar Morten vil kunne nedfelle seg i makronivået, og kan også ha 
innvirkning på hvordan Morten oppfører seg på skolen.   
Dersom Morten og familien er i en slik situasjon at de trenger hjelp, er det kritisk at sosionomen 
bruker sin rolle som systemkjenner for bistå familien. Det vil si å henvise familien til blant annet 
utredning, familierådgiving eller støttekontakt, ved behov. Dersom kommunikasjonen mellom 
familien og skolen ikke fungerer, vil det være vanskelig for sosionomen å bruke sin rolle som 
systemkjenner. God kommunikasjon kan føre til at Morten og familien får den hjelpen de trenger 
samtidig som det kan bedre Morten sin situasjon både på skolen og hjemme.  
 
5 Konklusjon  
Forskning viser at flere barn føler seg utrygge på skolen. Det kan være ulike grunner til at barn er 
utrygge. Noen eksempler kan være mobbing, høye krav eller andre trusler på skolen. Det kommer 
også frem at følelsen av å være utrygg kan utfolde seg gjennom smerte i mage og hode. Det vil 
derfor være viktig å få svar på hvordan en kan bedre situasjonen til disse barna. Med utgangspunkt 
i min problemstilling «hvordan kan en sosionom medvirke til å trygge det utrygge barnet i 
småskolen?», har jeg tatt for meg ulike faktorer som kan være med på skape gode og trygge 
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relasjoner, som igjen kan trygge det utrygge barn.  
 
I møte med barn må en ha god kunnskap om barnet utviklingsnivå, både sosialt, kognitivt og 
følelsesmessig. Hva kan forventes av barnet? Det handler om å ha god kunnskap om hva en kan 
forvente av barnets bidrag i relasjonen og hvor mye kunnskap barnet sitter med. Hva kan 
medvirke til at barnet er i en slik situasjon? Barnets sosialisering blir påvirket på ulike nivå, og det 
er derfor viktig å danne seg et helhetlig bilde av barnets situasjon. Hvilke følelser kan barnet sitte 
med? Barn i skolealderen er blant annet preget av samvittighetsfølelse, redsel for å ikke bli likt, og 
frykt for å ikke nå forhåndsdefinerte krav og mål. For å forstå barnet og barnets situasjon, er det 
dermed viktig å ha god kunnskap om barnets utviklingsnivå.   
 
God forberedelse vil være vesentlig for å starte opp en relasjon og før en skal møte barn. Ved å 
«tune in» og gjøre seg klar til å møte barnet, vil en legge et godt utgangspunkt for trygge rammer. 
I møte med utrygge barn vil trygghet i relasjonen spille en sentral rolle. Dersom en forbereder seg, 
innhenter informasjon om barnet og dets situasjon på forhånd, vil barnet bli møtt med 
anerkjennelse, og føle seg sett og trygg i relasjonen. Dersom barn føler seg sett og anerkjent, kan 
det være med på å stryke barnets selvfølelse.  
 
For å skape gode og trygge relasjoner, må en ha kunnskap om god kommunikasjon og kunne 
kommunisere på en god måte. Kommunikasjon skaper relasjoner, og kommunikasjonen må derfor 
fungere for at relasjonen skal fungere. I møte med utrygge barn er trygge relasjoner hovedfokuset. 
Det er viktig at barnet forstår den voksne i relasjonen, samtidig som barnet føler seg forstått. 
Barnets meninger og behov må være i fokus, og barnet må få anerkjent og bekreftet disse 
meningene og behovene. Barnet er like mye verdt som den voksne, og det er dermed viktig at 
likeverd er tydelig i relasjonen. Det er den voksne som har ansvaret, men det må være en subjekt-
subjekt-relasjon, slik at barnet føler seg betydningsfull og verdsatt. Med ros, ærlighet, kjærlighet, 
anerkjennelse og empati vil en kunne bygge en trygg og god relasjon, og barnet kan føle seg trygg 
til å fortelle.  
 
Et godt samarbeid mellom skole og foreldre, og et godt samarbeid mellom lærer og sosionom er 
med på å skape trygge rammer for barn. Når kommunikasjonen og samarbeidet fungerer, kommer 
barnets helhetlige situasjon frem, og både forberedelse og videre arbeid blir bedre. En kan møte 
barnet forberedt, og starte relasjonen i trygge rammer. En vil også komme frem til et felles mål 
mellom lærer, foreldre og sosionom for å dekke barnets behov.   
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Dermed er kunnskap, god forberedelse, kommunikasjon og et godt samarbeid sentralt i det å 
etablere og skape trygge relasjoner. Ved hjelp av trygge relasjoner kan sosionomen, sammen med 
barnet, og eventuelt lærere og foreldre, finne en løsning på barnets situasjon, og samtidig trygge 
det utrygge barnet. 
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